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from the President 
Fellow Alumni : 
T h e Alumni Association has completed its first year of working in 
harmonious cooperation with the new administration of the School of 
Medicine, and it has been a most rewarding year. Dr . Chester S. Keefer, 
who became director of the School in July of 1955, and his aide. Dr . Lamar 
Soutter, have shown warm interest in our role and its relationship to the 
School — and I like to think that the alumni have been of help to them 
during a year which marks the beginning of a new and dynamic era for the 
School of Medicine. 
It has been a good year financially for the Alumni Association, too. We 
broke all records with 51.6 percent participation by alumni in the fund 
appeal. T h e total contributed was 124,139.25 and non-alumni gave an 
additional $1100 to bring the grand total to $25,289.25. T h e figures 
brought us two "Oscars" from the University Alumni Association — one 
for the highest percent of participation, and one for the largest sum con-
tributed, among all of the University's separate schools and colleges. 
Through the efforts of the Association's executive committee, a sep-
arate endowment fund of $10,000 in memory of Frank and Fannie Bern-
stein of Chelsea wil l be established by their sons. 
Our Alumni F u n d co-chairmen, Drs. Bi l l Croskery and Sam Leard, 
have worked hard and well, and so have the Fund captains. T o these dedi-
cated alumni go the thanks of all of us. 
I think it is hardly necessary to recapitulate in detail the services made 
possible by the funds contributed. You know them well: scholarship aid, 
library fund, visual aids, laboratory equipment, and the Boston Medical 
Quarterly, the medical journal which we support in cooperation with the 
Massachusetts Memorial Hospitals. I n addition, the funds make possible 
the annual Freshmen-Faculty Dinner, and this year enabled us to invite 
seniors to the Alumni Day get-together. 
Of great help to me and to the executive committee have been Dr. 
Robert J . Donovan, '32, first Vice-President, who now succeeds me; and 
Miss Grace Auburn, our priceless Executive Secretary. T o them, and to 
everyone, go my heartfelt thanks. 
H . A R T H U R B E R S O N , M.D., '31 
President 
from the Zreasurer 
B O S T O N U N I V E R S I T Y S C H O O L O F M E D I C I N E 
A L U M N I A S S O C I A T I O N 
T R E A S U R E R ' S A N N U A L R E P O R T F O R T H E Y E A R E N D I N G M A Y 5, 1956 
I N C O M E 
Balance on hand June 30, 1955, in B. U . Treasurer's 
Office $ 17,481.11 
Received up to and including Apri l 30, 1956 . . 17,588.00* 
Faulkner Gift 555.50 
1955 Alumni Banquet 2,545.49 
1955 Alumni Dinner, A.M.A. , November . . . 605.00 
Savings Account 1,669.80 
Gordon Glass Memorial Fund 482.27 
Checking Account 194.03 
25 Paid Shares, West Newton Cooperative Bank . . 5,015.00 
T O T A L $ 46,136.20 
E X P E N S E S 
Imhotepian % 300.00 
Scholarships 5,500.00 
B. M. Q 2,500.00 
Spectrophotometer . . . . 500.00 
Visual Aids 2,000.00 
500.00 
Secretary's Salary (our share) . 1,650.00 
Expenses of Alumni Office 280.80 
Freshmen Reception 206.20 
1,151.17 
David Roth, Patent Search G i f t . 25.00 
Collection, Puerto Rico Bank Checks 25.00 
Faulkner Gift and Portrait 501.52 
1955 Alumni Banquet 2,023.10 
1955 Alumni Dinner, A. M. A., 
November . . . . . 605.00 
1 17,767.79 
T O T A L A S S E T S , as of Apri l 30, 1956 . . $ 28,368.41 
T H E O D O R E A. P O T T E R , '38 
Treasurer 
* Does not include contributions received after May 1, 1956 
from the 'Director 
T o all Members of the Medical Alumni Association: 
Boston University School of Medicine, like all schools of higher educa-
tion in the United States, finds itself at the crossroads. We are faced with 
the problem of training the doctor of tomorrow, and it is plain that society 
will expect the doctor of tomorrow to be able to meet new problems. Cer-
tainly, the problems will be different from those of today or yesterday. T o 
meet the challenge, the Faculty has been re-examining the needs of the 
School and they have been devising ways and means of meeting them. 
A l l universities need to maintain an excellent faculty and to attract 
excellent students: all medical schools need adequate facilities and equip-
ment for the improvement and extension of medical education. A l l medi-
cal schools need public support, and the graduates of these schools must 
set the example of loyalty to the institution. By example, the alumni should 
demonstrate that what they are doing to improve medical education is for 
the benefit of the public. 
Your Alumni Association has demonstrated loyalty to the institution 
and you have continued to take an active interest in our growth and de-
velopment. Your contributions for student support and for the support of 
improvements in teaching methods are most helpful and stimulating. It 
is attracting a great deal of attention. T h e Officers of your Association 
have given freely of their time and energy to the problems of the School of 
Medicine and they deserve high praise for their sincere efforts. I thank all 
of them for their fine work, and I know that you will want to thank them 
for their activities on your behalf. 
O n September 10, 1956, the School of Medicine will open its eighty-
ninth annual session. T h e entering class will number seventy-two men and 
women from a wide area in the United States and from a number of under-
graduate colleges. 
O n behalf of the members of the Faculty and the students, I extend to 
all of you and to your friends who have contributed to the work of the 
School our sincere and warm thanks for their magnificent and generous 
support. Your continued interest in the School of Medicine serves as a 
great stimulus to all members of the Faculty and student body. 
Sincerely yours, 
C H E S T E R S . K E E F E R , M . D . 
Director 
August 3, 1956 
C O N T R I B U T O R S 
EXPLANATION OF FBINTEBS SIGNS USED I N 
THE FOLLOWING BEPOBT: 
* Deceased. 
I Pledged. 
t Contributed more than once during the past 
year. 
£ Member of the Boston University Century Club, 
by virtue of having contributed $100 or more to 
the Fund or University during the past year. 
t Restricted g i f t : contribution given through the 
American Medical Education Fund; Special ac-
counts at the University Treasurer's Office; con-
tributions designated to special purposes: Medi-
cal School Building Fund, Library, Materiel, Life 
Insurance premium; Gordon Glass Memorial 
Fund — a n d therefore not available for use i n 
the Alumni Association unrestricted Funds, 
which are used for Scholarship Aid, Visual Aids, 
Library, and the Boston Medical Quarterly. 
F.C. Fund Captain. 
1889 
Charles S. Cummlngs 
1890 
Lottie Sampson-Bonney 
Fred S. Piper 
1892 
Mary F. Cushman 
1893 
Frances Lamb-Johnson 
Edith Vamey-Johnson 
1895 
t*Mary B. Lakeman, F.C. 
Myron W. Smith 
Caroline Y. Wentworth 
1896 
Harriet E. Kenney 
1898 
Alice H . Bassett 
Julia M . Green 
fiWesley T. Lee, F.C. 
Thomas H. McCIintock 
Howard A. Streeter 
1899 
t tFred S. Eveieth 
Walter H. Flanders 
John A. Bockwell 
1901 
Luther A. Brown 
1902 
Frank E. Boberts 
t£Grace Savage-Bowler 
1903 
Will iam A. Ham 
Frederick A. Webster 
1904 
Lester E. Butler 
Edward S. Calderwood, F.C. 
Buth Coles-Warwick 
§Dana F. Downing, F.C. 
Irving H . Kiesling 
Harry F. Morin 
1905 
Howard Moore 
Joshua A. Watson 
1906 
Hollis G. Batchelder 
Denny W. Livermore 
1908 
Adah Brown-Eccleston 
£Ciarence E. Burt 
James D. Christie 
Winifred M . WooUs-Devine 
1911 
Hosanna G. Maiigian-Kamig 
Helmuth Ulrich, F.C. 
1912 
£WUIard B. Howes 
Harriet J . Lawrence 
Marion Shepard 
1913 
David L. Belding, F.C. 
Cosa Dell HaskeU 
Sanford B. Hooker 
Joseph A. Mason 
1914 
Louis B. Daniels, F.C. 
Edwin D. Lee 
Helen B. Todd 
George F. Worcester 
1915 
Martha I . Boger-Shattuck, F.C. 
Cecil W. Clark 
Henry F. Dauphin 
Anna B. Manitoff 
1916 
Alma A. Binasco 
Eleanor A. Campbell 
Margaret Cummins-Lewis 
Winfred Overholser, F.C. 
1917 
Samuel M . Beckford 
David A. Garbelnick 
Harold L. Leland, F.C. 
Samuel L. Marnoy 
Harold W. Bipley 
Manfred E. Simmons 
1918 
£Daniel L. Hiebert 
$£Bobert B. Janjigian 
Anthony Macaluso, F.C. 
Samuel N. Vose 
John M . WUcox 
1919 
tHarry H . Butler 
Clifton B. Leach, F. C. 
1920 
Marguerite Holmau 
Bay W. Spalding 
1921 
Beuben C. Bates 
£Fairy P. P. Brown 
Leon W. Crockett, F.C. 
Wallace F. Hamilton 
Marjorie M . Smarzo 
Arthur Whelan 
1922 
£Jacob J . Abrams, F.C. 
Gay Bong K i m 
Myron Livingston 
Jacob M . Masters 
1923 
Abraham Bloom 
£George C. Branche, Jr. 
Florentino O. Chioco 
£Leopold H. Fraser, F.C. 
Patrick D. Gerard 
Louis G. Howard, F.C. 
Simon O. Johnson 
1924 
£Frank E. Barton 
Louis Caplan 
£Harry G. Cicma 
Kenneth Hutchison 
John P. Jaffarian 
Maurice Kornberg 
Wil l iam L. Krieger 
Dorothy Livingstone-Matez 
£George G. McGregor, F.C. 
Pedro O. Martinez 
Henry Matez 
Samuel H. Pohl 
£Adolph J . Provost 
Forrester Baine 
James A. Bamsay 
£Herman Selinsky 
Francis H. Sleeper 
Hyman Sneierson, F.C. 
Eugene A. Stanchi 
Charles S. Steierman 
Franklin WUbur 
:ttConstantine Zariphes 
1925 
Henry R. Bloom, F.C. 
Harris E. Bowmar 
Howard A. Burrows 
tNicholas J . Capece, F.C. 
T. Vincent Corsini 
Murray Greenwald 
Rachel Hardwick-Burgess 
£WiUiam H . LeStrange 
Mir iam G. Katzeff 
£Leopold F. King, F.C. 
Wil l iam Lessen 
£George Levene 
t A n n Manton-Bearse 
£Samuel Meltzer 
tWayne D. Stettier 
Marion A. D. Wilkinson 
1926 
Raphael Cantini 
Morris Courtiss, F.C. 
£Lawrence H . Doolittle 
£*Charles E. Dumas 
Norman W. Elton 
Robert O. Gilmore 
£CyrU Israel 
James M . Markin 
tMax Mil lman 
Morris J . Rothstein, F.C. 
Maxwell C. Snider 
fDavid B. Stearns 
Charles T. Steffens 
Ralph H. Wells, F.C. 
Helen M . Wiestling 
1927 
Bernard Bilinshy, F.C. 
Grace Blauvelt-WeUes 
Harry A. Derow 
Lucien C. Foye 
Ronald P. Hallett 
George Levine 
John M . Maher 
fHerbert E. Plumer 
Lorenzo A. Remy 
Ensio K. F. Bonka, F.C. 
Samuel H . Schwartz, F.C. 
Abraham Servetnick 
Ladislaus B. Slysz 
Antonio L. Tauro 
Julius J . Tegelberg 
1928 
Hector B. Bladuell 
£Joseph Burns, F.C. 
£Kenneth Christophe, F.C. 
Silas A. CofBn 
Bomeo J . Cournoyer 
Carl A. DeSimone, F.C. 
Morris Katcher, F.C. 
t£Maurice J . Langsam, F.C. 
i:John B. Malloy 
Lawrence A. Putnam 
Henry Bapaport 
Irv ing Swartz 
I r a S. Witchell 
Luman A. Woodruff 
1929 
M . Gene Black 
$tMuriel Case-Downer 
Kendail B. Crossfield 
fiWilliam Freeman, F.C. 
tClarence M . J . Friery 
Constance Kaliris-Baiiey 
£Thomas A. Kelley, F.C. 
Merton H. Mack 
Rudolf Osgood 
Bernard Pines, F.C. 
Albert V. Saradarian 
David M . Shor 
John J . Slattery 
Adrian Solo 
Dimitra Tsina-Elia 
Edna Walck-Sedgewick 
1930 
H . Archer Berman 
Herbert K . Bloom 
Charles L. Brennan 
£Harold Burger 
Philip Cirincione 
A. Edward Citron, F.C. 
Gerald J . Curreri 
Armand DeBosa 
§Sidney Derow 
Francis J . C. Dube 
Paul E. Dunn 
Nathan L. Fineberg, F.C. 
Alphonse L. Forziati, F.C. 
fBemard Goldblatt 
Leslie S. Harrison 
Thomas Hunter 
Roderick Huntress 
Laura G. Jacques 
Nathan Krinsky, F.C. 
Edward Lagerstedt 
Edward H. McCaughey 
Grace B. Martus 
Alberico Masucci 
Thor Miller 
Werner Mueller 
Carlos E. Munoz-McCormick 
Louis PiUoni 
Henry M . Rosenberg 
Percy T. Whitney 
1931 
Taft A. Antoun 
£Leonard W. Benedetto 
•i£H. Arthur Berson, F.C. 
fCharles J . Boyajian 
fNicholas S. Cea 
£Edwin B. Connors 
Nicholas E. Creaturo 
fAmerico Del Selva 
Matthew N. DePasquale 
EWiliiam F. Donovan 
Joseph Factor 
fSamuel B. Feldman 
t£John J . Finnin 
£G. Delsher Fridline 
fWi l l iam H. GUliatt 
t£Elizabeth Goodman 
t£Luther F. Grant 
£Elihu I . Lewis, F.C. 
fBernard Mangione 
tEugene J . Nicgorski 
tt£Nicholas Padis 
£Ivan E. Pyle 
£Norris H . Robertson 
£Harold F. Rowley 
£BondaU W. Rutherford 
£Orland F. Smith 
Frank W. Stockwell 
t£Leonard B. Thompson, F.C. 
1932 
Francis M . Amaral 
Jacob J . Arenstam, F.C. 
Paul F. Bergin 
Walter S. Booth, F.C. 
Embrie J . Borkovic 
Bessie F. Brown 
Glenn W. Butler 
Canio Cestone 
Anne L. Clark 
fMarion K. G. Colle 
Robert J . Donovan, F.C. 
Wil l iam P. D'Ugo 
Charles P. Earley 
tJohn B. EUiot 
John J . Federer 
Joseph Hammer 
£J. Mark Hiebert 
£WilUam P. McCrudden 
Evelyn L. Parsons, F.C. 
Alfred M . Poore 
PhUip E. SartweU 
Salvatore Scelso 
£Harry H. Shapiro, F.C. 
John J . Sheehy 
Charles E. Towne 
Carl E. Trapp 
Eva Shribman Vandow 
Jules E. Vandow 
tJacob I . Weisman 
1933 
Ronald W. Adams, F.C. 
£Francis E. AUin 
£Julia G. Arrowood-Mason 
Joseph C. Berry 
ttWiUard E. Buckley 
Gerard M . Chartier 
Everett F. Conlogue 
John F. Connell 
Frank P. DeLuca 
t£Raymond Gadbois 
Malcolm B. Hadden, F.C. 
Raymond F. Haling 
£Michael J . Kannan, F.C. 
Dorothy Prior-Hiebert, F.C. 
Edward F. Buhmann 
Robert B. Shepardson 
Herbert H. Smith 
Frank Travers 
Dexter Wolfson 
tSaul Yafa 
1934 
John Belsky 
Paul W. Butterfield 
PhiUp B. Casesa, F.C. 
Duncan M . Chalmers 
tSamuel H . Cohn 
George A. Crepeau 
Emanuel Edman 
Francis X. Foley 
tGeorge B. Gagliardi 
Henry J . Kaplan 
Henry H. Lerner 
Jerome A. LTieureux, F.C. 
t£Charles J . Monestere 
John T. Nasse 
John J . O'Brien 
Gasper J . Palagonia 
Joseph E. Porter 
Hilda Batner 
Wayland B. Biee 
Lee G. Sannella 
Charles Schlosberg 
David D. Sher 
Margaret Simpson-Zelterman 
Edwin Y. Stanton 
Edward S. Stone 
t£Albert C. Todd 
iSeraphino P. Tombari 
Bumham S. Walker, F.C. 
PhUip E. Zanfagna, F.C. 
1935 
Edward A. Abbot 
John J . Cincotti 
Raymond B. CofOn 
AND STILL YOUR FUND GROWS: 
Tear 
Number 
contacted 
No. of 
Fnnd 
Captains 
No. of 
contrib. 
% of 
contrib. 
Amount 
contribnted 
1947-48 1572 50 250 15.1 $ 4,697.00 
1948-49 1610 54 266 16.5 6,814.00 
1949-50 1640 53 390 23.7 8,809.00 
1950-51 1675 50 328 19.6 9,261.00 
1951-52 1705 181 638 37.4 16,892.00 
1952-53 1828 131 759 40.9 18,986.00 
1953-54 1860 108 739 40.0 19,601.30 
1954-55 1947 175 948 48.3 23,608.59 
1955-56 1980 173 1024 51.7 24,139.25 
"A healthy growth reflecting the co-operation we are re-
ceiving from the alumni of our professional Alma Mater." 
1935 
Samuel C. Cohen, F.C. 
ttfiGeorge M . Connor 
WUUam J . DevUn 
Jacob Felderman 
£Burton C. Grodberg, F.C. 
Constance Hartwell-Cincottl 
Cyri l I . Hutner 
Francis V. I t r i 
Israel M . Kamens, F.C. 
Aaron Karush 
Leon G. Payes 
Joseph B. Provenzano 
Charles Saltzman 
Arthur B. Serino 
George E. Snider 
John L. Spaldo 
Raymond G. Vinal 
1936 
Joseph Aieta, Jr. 
Grace Anrig-Kuntz 
Patricia H. Benedict, F.C. 
Nathan Chaset, F.C. 
i:Thomas M . Feeney 
Arthur L . Fitzgerald 
Morris Fogel 
£Elliot D. Giddon 
Nathan Gordon 
Goulaz B. Goulazian 
Sydney Grace 
£Leo A. Green 
Peter P. Gudas 
James V. Halloran, Jr. 
Edward Janjigian 
Samuel J . Kowal 
Harold Lewis 
Frances C. Mclnnes 
John F. McManns 
Bertha Offenbach-Fineberg 
Ernest J . Pastorello 
Louis Bavreby 
Robert Salwen 
Frank L. Springer, F.C. 
Arthur L. Tauro 
J . Peter Thornton 
Will iam W. Wainer 
Mitchell Wasserman 
Roland P. WUder 
t tMar ian Wright-Perry, F.C. 
1937 
Anonymous, F.C. 
£Boy G. AieUo 
Rose Berest 
Mart in A. Berezin 
Herman L . Block 
Morris Coshak 
WUliam F. Croskery, F.C. 
Oscar Z. Dashef 
Leopold O. Genest 
tMaurice E. Green 
James Harrison 
Thomas M . Hearne 
£Max J . Klainer 
Pauline Luzackas 
*§Frank G. McGuire, Jr. 
Salvatore J . Messina 
Hyman Millstein 
Sidney Clans, F.C. 
EAnthony B. Palma 
Samuel E. Paul 
Frank J . Pirone 
£Howard E. Robinson 
ttMichael M . Boss 
tfPaul Bunge 
John F. Sullivan 
Paul H. Sullivan, F.C. 
Anna Tulman-Band 
Bernard Zonderman 
1938 
tJoseph J . Arminio 
£George D. Bissell, Jr. 
Sidney Carter 
Arthur A. Cataffo 
Harold F. Chase 
Vincent Conti 
Lois B. Croweli 
Adolph A. DeNuccio 
Grant M . Dixey, F.C. 
tFred J . Fagan 
Ira Flaschner 
£Israel Garber 
Emile A. Houle, F.C. 
Marion A. King-Moulton 
Stephen B. Minor 
C. Wayne Moulton 
Boy W. Nelson 
Theodore A. Potter, F.C. 
Bertha P. Rodger 
Eugene Bodin 
Morris Taylor 
Leo P. Zentgraf 
1939 
James G. Boyd 
Sylvester J . Carter, F.C. 
MUan A. Chapin, F.C. 
Sidney Cohn 
Timothy L. Curran 
Saul Dopkeen 
John F. Dougherty 
Nicholas J . Fiumara 
Kermit H. Katz 
John M . Mclver 
Kenneth A. McClane, F.C. 
Harold Marcus 
Angelo Mastrangelo, Jr. 
Matthew A. Moroz 
Walter S. Mozden 
Victor J . Mulaire 
Morris Ruben, F.C, 
I n memory of James Davis 
Joseph N. Sabbagh 
John S. Snider 
Richard C. Taylor 
Howard M . Trafton 
Arthur B. Wein, 
I n memory of James Davis 
|£Fredrick F. Yonkman 
Classes contributing 5 0 % or more 
Class Percent Class Percent 
1889 100 1904 60 
1956 86 1953 59 
1921 75 1940 59 
1895 75 1947 56 
1942 74 1937 56 
1898 71 1932 55 
1955 68 1954 54 
1931 68 1945 53 
1951 66 1938 52 
1930 66 1941 50 
1913 66 1939 50 
1924 63 1936 50 
1934 62 1903 50 
1946 61 1892 50 
1950 60 1890 50 
1940 
Ailen Abrahams 
IDonaid L. Anderson, F.C. 
Fred A. Anderson 
WUUam Berenberg 
Morton S. Berk, F.C. 
Cyril C. Blaney 
Robert E. Block 
Joseph F. Carlucci 
Vincent M . Cremona 
Albert M . DeTora 
t tA l c id DuMais 
JuUus A. Goldbarg 
t i r v i n g I . Goodof 
Morris L. Heller 
MUton E. Helman 
Najeeb Klam 
Herbert M . Levenson 
JuUus Litter, F.C. 
Everett F. Lombard 
Samuel B. Manelis 
£Bernard F. Mann, Jr. 
Buth Messer-Anderson 
Isabel S. Money, F.C. 
David F. O'Brien, F.C. 
Joseph F. Palmieri, F.C. 
Harry Portman 
Iver S. Bavin 
Pauline G. Spear 
Margaret Vencko-Bumett 
Sydney B. Wilker 
1941 
Albert Aranson 
Elsa K. Chaffee-Bodon, F.C. 
Raymond F. Conway 
Menahem Cooperstein 
Robert B. DeNicola 
£Albert A. DesChenes, F.C. 
fElwood N. Hathaway 
AUce Kechijian-Bandeian 
Laurenee H. Kyle 
Albert W. Moulton, Jr. 
Joseph Osborne 
Francesca Bacioppi-Benotti 
Melvin Bodin 
Melvin D. Boseman, F.C. 
tHarold P. Stetson 
Clyde B. Woodworth 
1942 
Crawford W. Adams 
£Salvatore L. Benivegna 
Herbert N. Blanchard 
A. Ralph Bloom 
Mart in L. Bradford 
Edwin A. Busse 
George C. Calderwood 
Florindo Capodieci 
Will iam J . CUfford 
Clarence Crane, Jr. 
David P. CroweU 
Oliver H . Durand 
Abraham Glenn 
Jacob Gottler, F.C. 
Elizabeth A. Gregory 
Brooks H. Hurd, F.C. 
tHarold Kar l in 
Abraham Kaye 
Francis B. Kenney 
Phyllis Koteen 
Samuel E. Leard, F.C. 
J . Howard Lightfoot 
Stanley J . Lloyd 
Francis J . McMahon 
John B. Mabee 
Booco S. Marino 
Herbert Mescon, F.C. 
Rosemary A. Murphy 
O. Arthur Nereo 
Maurice Schiff 
Naif L. Simon 
Emma M . Varnerin 
Salvatore Vasile 
Harold M . Wolman 
Konstantine Yankopolus 
1943-A 
Paul O. Anderson 
John F. Archibald 
John T. Barrett, F.C. 
M . Leroy Barry 
Joseph C. Borrus 
Lorraine Cloyes 
Saul Holtzman 
Timothy A. Lamphier, F.C. 
David K. Loveiy 
James M . McNulty 
Joseph Panio 
Chauncey M . Stone 
Lucy Busso-VasUe 
Peter L. Sapienza 
Kenneth H . Seagrave 
Lloyd I . Sexton 
£Frances H . Smith 
Solomon E. Steiman 
Rowland E. Sylvester, F.C. 
Bernard Tolnick 
ttLouis Weinstein 
1943-B 
Gordon D. Arnold 
£Ernest A. Bragg, Jr. 
George E. Casaubon, F.C, 
Anthony E. Colozzl, F.C. 
John B. Cunningham 
Jacob B. Dana 
WUUam E. B. Greer, F.C. 
Melvyn Johnson 
Frances E. Jones-Bonner 
Jacob Matloff 
Melvin Newman 
Gary P. Paparo 
Paul Ossen 
Robert C. Bainle 
^Joseph B. Sgarlat 
George W. SUvis, Jr. 
Edna H. Sobel 
1944 
Albert B. Accettola 
Charles D. Bonner, F.C. 
Carmelo G. Caltabiano 
Joseph Connor 
Daniel F. Downing 
Job E. Fuchs, F.C. 
Herbert Gianfrancesco 
Richard E. Hunter 
Stunner Kaufman 
Arthur B. Kern, F.C. 
Armas S. KyUonen, F.C. 
Frankl in A. Munsey, F.C. 
Otto C. Page 
Arthur M . Parker 
§Nicholas T. Phillips 
CUnton C. PoweU 
Fred H . Boberts 
John H. Selby 
Thomas J . Sheehy 
Harold J . SparUng, Jr. 
Seda A. SparUng 
Sanford W. Udis 
ffGordon B. Wheeler 
Henry B. Wolfe, F.C. 
Charles W. Woodcock 
1946 
Anthony F. Aloia 
Robert A. Babineau 
WUUam H. Baker 
Arnold L. Berenberg 
David W. Bishop 
John T. Bowers, Jr. 
Norman D. Comeau, F.C. 
Edward J . Dervan 
Frank A. East 
Bruce C. Ferguson 
WUUam FrankUn, F.C. 
WUUam Geiler 
Charles E. GUpatrick 
tfPhiUp T. Goldenberg 
Gene Gordon 
i tNorman E. Johnson, F.C. 
£John J . Kennedy, Jr., F.C. 
Sidney Kibriek 
Walter G. Leonard 
Stephen B. LoVerme 
Douglas N. Maelnnis 
John B. Neal 
Carl M . Pearson 
Wesley F. Boberts 
^fBobert F. Russell 
John Sarokhan 
David Silver 
WUliam Sinton 
David L. Smith 
§Eugene C. Stone, F.C. 
Jacob Swartz, F.C. 
Anthony D. Vamvas, Jr. 
Jack W. Verran 
Donald N. Vivian 
Joseph S. Wallace 
George E. Waterman 
1945 
iJoseph Alpert 
Donald B. Barkin 
Fred W. Benton, F.C. 
Mortimer J . Blumenthal 
§Robert D. Boynton 
Edward F. Caruso 
Charles G. Colbum 
George W. Curtis 
John A. Ferris 
Leon Golub 
Arthur A. Hagelstein 
Robert W. Hornbaker, F.C. 
John A. James, F.C. 
James F. Kenney, Jr. 
Leonard S. Lavenberg 
Forrest N. Maddix, Jr. 
t tPaul B. MUler 
Frank J . MiseUs 
Robert L. Moore, Jr. 
Marjorie B. Patterson 
Joseph S. Pennepacker, F.C. 
Herbert I . Posin 
Howard J . Potter 
Marjorie Beaddy-Sullivan 
RusseU G. Sandberg 
Joseph E. Savak 
Seymour B. Shalek 
Daniel J . Shea, Jr. 
Rudolf Toch 
Edward F. VanderBush 
1947 
Betty Jane Bamforth 
Edward A. Beeman 
Radford Brokaw, F.C. 
WiUiam F. Brown 
tWalter W. Byrnes 
Edward M . Cook, Jr. 
Eel S. Davies 
Arthur J . Driscoll, Jr. 
Harold Fisher 
Norman Fisher 
Robert S. Frankel 
Hector O. Hidalgo 
Marvin J . Hoffman 
Leicester S. Johnston, Jr. 
David Kaufman, F.C. 
Cletus L. Krag, F.C. 
Robert T. Lambert 
Archy W. Lewandrowski, F.C. 
Gennady E. Platoff 
Theodore Polos 
Frank Batner 
W. Champ Riley 
^Gilbert J . Rose 
Richard C. Smith 
Louis V. Sorrentino 
Norman S. Stearns, F.C. 
Bodolph H. Turcotte 
Ellsworth A. Trible 
Harold B. Wainerdi, F.C. 
Donald O. Ward 
Harold J . Wheeler 
Setrag A. Zacarian 
1948 
John B. Algird 
Robert A. Bearor 
Henry F. Burke 
Harry A. Caplan 
iBobert K . Davis, F.C. 
WUUam Henry Eger 
ttBobert B. Fisher 
Anthony B. Gabriel 
Malcolm Gordon 
Seymour A. Kaufman 
JuUan MandeU 
S. Joseph Nemetz 
£Arthur C. O'Brien, F.C. 
Helen O'Brien-CuUlnan, F.C. 
Constantine Photos 
£Harold Bakoczy 
Leon N. Shapiro 
Arthur E. Sullivan 
Paul B. SuUivan 
Theodore B. Thayer 
PhUip I . WessUng 
G. Montgomery Winship 
1949 
Christian Aussenheimer 
Richard W. Avery 
Syivan B. Baer 
Rachel Boone-Keith 
Marvin J . Colbert 
Anna Cort-Badovsky 
Michael J . Esposito, F.C. 
June Jackson-Christmas 
David S. Johnson 
Robert Kagan 
Robert W. McLean 
Charles J. Mekelatos 
AUce Messinger-Band 
Jerome Nadelhaft 
Albert J . Plummer 
ttMarjor ie A. Purnell 
Hugh M . Pyle 
Robert C. Shoemaker, Jr., F.C. 
Janice B. Stevens 
fDonald A. Tucker 
Maurice Vanderpol 
WUUam A. Whitcomb, Jr. 
Mitchell B. Zavon, F.C. 
1950 
G. Robert Baler 
John H. Bechtel, F.C. 
Irving H . Berkowitz 
Samuel B. Burgess 
Walter D. Carver 
MUdred P. Davis-Spencer 
Donald T. Devine, F.C. 
Donald P. Dobson 
Eben H. Dustin 
Abraham D. Fineman 
Alice M . Fleming 
Joseph FrankUn, F.C. 
Bernard Goldberg 
Mart in Goldfleld 
Arthur S. Griswold 
Vincent J . Hickey 
Ramon Isales-Davis, F.C. 
James E. Jones 
EUot Landsman 
Harold Lee 
Mart in B. Levene, F.C. 
MUdred Lever-Kistenmacher 
Herbert L. Mart in 
Luigl Mastroianni 
Edwin A. Meserve 
George H. MiUs 
Mari lyn Moses Meserve 
Arnold B. Perlman 
Michael Bohman 
i fHenry B. Schoenberger, F.C. 
John B. Simmons 
Wesley G. WoU, Jr., F.C. 
1951 
Edward B. Asregadoo 
David Blau 
David H. Boals 
S. Arthur Boruchoff 
Adolph B. Clachko 
Donald J . Davis 
§MUlard M . Doughton 
£James M . Faulkner (Hon.) 
Albert L. Freedman 
Harry W. Fritts, Jr. 
I r a S. Goldenberg 
H. McLean Greeley, F.C. 
Stephen M . Harris 
Harris Hinckiey 
Edward P. Kane 
Classes contributing $600 or more 
Class Amount Class Amonnt 
1931 $2,985.75 1924 832.50 
1951 1,340.50 1935 790.00 
1939 920.00 1934 745.00 
1932 890.00 1942 730.00 
1937 875.00 1946 658.00 
1933 840.00 1943-A 647.00 
1930 840.00 1925 625.00 
1936 835.00 1928 620.00 
1951 
Burton I . Korelitz 
Marvin B. Krims 
Julius Kritzman 
Leon E. Kruger 
Warren F. Langley 
Charles O. Long, Jr. 
Francis J . Maguire 
Richard M . Marks 
Jorge W. Mayoral-Bigas, F.C. 
Bennett Miller 
George W. Miller, F.C. 
Frank G. Mills 
Robert W. Mulllns, F.C. 
Noboru Ogami 
P. Anthony Penta 
Richard J . B i h n 
Douglass S. Thompson 
Guy N. Turcotte 
Percy W. Wadman, F.C. 
Brooks S. White 
WiUiam C. WiswaU 
Joan ZUbach-Fried 
1952 
Arnold L. Abrams 
tJuUus J . Bartol i 
Robert S. Biener 
Lee S. Binder 
Pietro Castelnuovo-Tedesco 
Leonard A. Charpentier 
Alan S. Cohen 
Gerald R. Dennison, F.C. 
Jack B. Drori 
Paul M . Duchesneau 
Alvin N. Eden 
Vincent J . Frascatore, F.C. 
Murray M . Freed, F.C. 
Henry H. Frenkel 
Tobias T. Friedman 
Herbert J . Hamblin 
Anna J . Hauck 
David B. Hunter 
Alexander P. Hyde 
Leon R. JeUerson 
Arthur H. Levere 
Melvin S. Levine 
Richard E. Noon, F.C. 
Frank L. Pettinga 
Charles J . Schissel 
WUliam J . Shapiro 
Thomas F. Silva, Jr. 
Herbert L. Speriing 
Malkah Tolpin 
Alan D. Welner, F.C. 
Eugene P. Whittier 
LucUle Scott Whittier 
1953 
Dwight M . Akers 
Minoru Araki 
Marvin Bacaner 
Armando Barreto-Domingnez 
MUton Berkowitz 
CamUle R. Berube, F.C. 
Harold P. Blum 
ttRichard D. CUley 
tWalter S. Clough 
Henry J . Crampton 
Ralph C. DarUng, Jr. 
Nancy A. Durant, F.C. 
John D. Farrer 
Albert H. Feingold 
Joseph S. Forte, F.C. 
Robert Franklin 
Carl G. Freese, Jr. 
Lloyd W. Georgeson, Jr., F.C. 
David S. Hastings 
Michihiko Hayashida 
John P. Holbrook, F.C. 
Malcolm G. Idelson 
Abe Kaplan 
Oskar Klausenstock 
Alfredas Krisiukenas 
Hamer Lacey 
Thomas Leavitt, Jr. 
John H. Lewis 
Henry C. Lincoln 
Zenos M . Linnell 
^Frank I . Marcus 
Theodore J . Medrek 
Felix B. Bosenhain 
i:Arthur H . Bound 
Sumner L. Shapiro 
Webster F. Soule 
Carl B. Tisch 
A. Paul Vastola, Jr., F.C. 
Mart in L. Vogel 
David G. Wall in 
Frank S. G. Wills 
1954 
Walter E. Ahrens 
Henry G. Altman 
Jane Price Asnes, F.C. 
Joseph Bebry 
Robert B. Bross 
Robert L. Callahan 
Duncan W. CampbeU 
Robert J . Carey 
Bruce Derbyshire 
Robert W. Egan, F.C. 
James H . Eldredge 
Herbert L. Everett 
Thomas F. Falcone 
Saul M . Feldman 
Arnold Goldenberg 
tHideo Itabashi 
§Fred E. Jackson, F.C. 
Stasys J . Jasaitis 
John T. Kaemmerlen 
Onni C. Kangas 
Robert L. KeUey 
David C. Kripke 
Paul M . Lemer 
Richard A. MacDonald 
Clifton F. Mountain 
Davida H . Bees 
Raphael B. Beider 
Arthur Robinson 
Fiore B. Bullo, F.C. 
Bosario A. Scandura 
Wil l iam T. Seales, F.C. 
Ferris Siber 
Paul Solomon 
Charles L. Ward, Jr. 
Robert D. Wilson 
1955 
WUUam Y. W. An 
George K. Boyd, F.C. 
John P. Brady 
Bradford R. Brown, F.C. 
Robert D. Busiek 
Saverio Caputi, Jr. 
Daniel S. Chaffin, F.C. 
Jeanne D. Chinn, F.C. 
Eugene H. Courtiss 
Andrew B. Crummy, Jr., F.C. 
Waldo S. Cook 
Robert T. Cutting, F.C. 
Louis E. Divino, Jr. 
Donald Dworken 
James E. Edwards 
Paul Flanagan 
Walter E. Fox 
Sumner L. Freeman 
Gerald GauU 
Francis Gilbert 
George A. Glines 
Gordon W. Gritter 
Waclaw Hojnoski, Jr. 
S. Allen Hurvitz 
Andrew Huvos, F.C. 
Manuel IngaU 
George B. Johnson, Jr. 
James P. Johnson, F.C. 
Richard E. Jones 
Paul Kaufman 
Charles C. Keith, Jr. 
CUnton N. Koufman 
Robert C. Lawlor, F.C. 
John B. Little, F.C. 
WUliam P. Luke 
Thomas J . McManus 
Joseph T. Muilen 
Stanley G. Nordmo 
Nlogha E. Okeke 
Donald M . Perlman 
Peter E. Pochi 
Anthony V. PorceUi 
Searle B. Bees 
Edward B. Bitvo 
Harry J . Boebber 
Jordan S. Buboy, F.C. 
George L. Smith 
Robert E. Stanton 
WUliam Thomas, Jr. 
Dorsey C. Van Devander 
Augustine S. Weekley, Jr. 
Marion E. Wier 
1956 
Modhaffer K . Al-Chokhachy 
George E. Batt i t 
Franklin Beekman 
Sumner Berkovich 
Allen G. Brailey 
Donald C. Brody 
Aaron H. Burkin 
James E. Burris, Jr. 
John F. Butkiewicz 
Richard A. Cain 
George J . Chase 
Richard O. ElUott 
Eugene A. DeFeUce 
Jacob B. Fishman 
Richard D. Frary 
Harry S. Goldsmith 
Charles L. HiU 
Ronald L. Katz 
James B. Kenney 
Howard S. K ing 
Leonard B. Krassner 
WaUace B. Lebowitz 
Mart in B. Levitt 
Robert H. Lofgren 
Albert H. Marcus 
Italo C. MazzareUa 
Elinor Meiss 
Calvin A. Michael 
Richard C. NeweU 
Morton B. Newman 
Thomas F. O'Leary 
G. Stratton Paxton 
WiUard Perry, Jr. 
Alan L. Pinkerson 
Anthony J . Piro 
Jerome B. Pomeranz 
Ronald J . Potash 
Daniel Powers 
Harold G. Beiss 
Ames Bobey 
David Both 
Leonard E. Safon 
Rolf G. Scherman 
Michael Schiff 
Richard L. ShelUng 
Melvin B. Shevach 
Norman J . Siderius 
Artemis P. Simopoulos 
Warren D. Smith 
Arnold J . SmoUer 
Bernard Spiegel 
Alfred I . Spieler 
Melvin Stahl 
Jerome Strong 
Norman C. Telles 
George C. Wang 
Carl S. Werner 
Lester F. WiUiams, Jr. 
I r w i n D. Yalom 
Alvin Zimmerman 
FACULTY 
John J . Byrne 
Richard Chute 
Edna M . FoUensby 
$£Walter Jetter (former) 
FRIENDS 
£Alathean Club 
tPeter A. Fauce, Sr. 
^Nicholas A. Giorgio 
^M. B. Kaufman 
Jean Weissman 
t£Massachusetts Medical Society 
Officers and Smutive Committee 1956-1957 
President 
R O B E R T J . D O N O V A N , M.D., ' 3 2 1 1 5 2 Beacon St., Brookline 
First Vice-President 
R O N A L D W . A D A M S , M.D., ' 3 3 1 1 8 0 Beacon St., Brookline 
Second Vice-President 
BuRNHAM S . W A L K E R , M . D . , ' 3 4 8 0 E . Concord St., Boston 
Secretary 
A N D R E W D . E L I A , M.D., ' 3 5 1180 Beacon St., Brookline 
Assistant Secretary 
M A R I A N W R I G H T - P E R R Y , M.D., ' 3 6 8 8 Scotland R d . , Reading 
Treasurer 
T H E O D O R E A . P O T T E R , M.D., ' 3 8 3 7 2 Marlborough St., Boston 
Auditor 
D A V I D B . S T E A R N S , M.D., ' 2 6 4 1 6 Marlborough St., Boston 
Board of Directors 
W I L L I A M F R E E M A N , M.D., ' 2 9 Truesdale Hospital, Fal l River 
J O H N F . S U L L I V A N , M.D., ' 3 7 171 Harrison Ave., Boston 
(Term ending 1957) 
F R A N C I S R . K E N N E Y , M.D., ' 42 15 Lockwood St., Newton 
H E R B E R T M E S C O N , M.D., ' 4 2 2 0 3 Commonwealth Ave., Boston 
(Term ending 1958) 
W I L L I A M F . B R O W N , M.D., '47 102 Union St., Norwood 
C H A R L E S C . T H O M P S O N , M.D., ' 4 2 Conic, N . H . 
(Term ending 1959) 
Chairmen, Alumni Fund 
W I L L I A M F . C R O S K E R Y , M.D., ' 3 7 1101 Beacon St., Brookline 
S A M U E L E . L E A R D , M.D., ' 42 1 4 Greenwood Lane, Waltham 
Chairman, Reunion Committee and Alumni Day 
G R A N T M . D I X E Y , M.D., ' 3 8 2 9 B a y State R d . , Boston 
Chairman, Finance Committee 
E N S I O K . F . R O N K A , M.D., ' 2 7 31 Morley Rd . , Wollaston 
Chairman, Freshman Reception 
BuRNHAM S. W A L K E R , M . D . , ' 3 4 
Presidents' Committee 
K E N N E T H C H R I S T O P H E , M.D., ' 2 8 1101 Beacon St., Brookline 
T H O M A S A. K E L L E Y , M.D., ' 2 9 5 2 Central St., Somerville 
N A T H A N L . F I N E B E R G , M.D., ' 3 0 4 7 5 Commonwealth Ave., Boston 
H . A R T H U R B E R S O N , M.D., '31 4 4 County R d . , Chelsea 
Ex Officio 
C H E S T E R S . K E E P E R , Dean, M.D. 7 5 0 Harrison Ave., Boston 
G R A C E E . A U B U R N , Executive Secretary 8 0 E . Concord St., Boston 

